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lorsque le contact a été établi.
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INTRODUCTION
Le but de notre mission était de fournir à l'équipe d'Entomo-
logie Médicale du Centre O.R.S.T.O.M. de Bangui des renseignements sur
l'écologie des primates dans la zone de Bozo, plus particulièrement
- Un recensement des espèces présentes dans la région
- une estimation préliminaire de leur abondance
- les normes pour chaque espèce de certains paramètres dont
les plus importants sont la structure démographique et l'utili-
sation spatiale du milieu.
L'intérêt de cette région provient du fait qu'en 1974, le virus
y a circulé pendant quelques mois (GERMAIN et Al 1976) alors que les
mammifères et plus particulièrement les primates semblaient y être rares.
Un résumé des premiers résultats de notre enquête ay~nt déjà
fait l'objet d'un rapport préliminaire (GALAT 1977 a), nous nous propo-
sons ici , en complètant nos observations personnelles par des données
releuées dans la littérature, de faire le point des connaissances acv~,,~~.v
sur les principaux paramètres des espèces de primates concernées dans
la région de Bozo.
En dehors de GALAT-LUONG (1975) et de GALAT (1977 c) rien n'a
été publié sur l'écologie des primates centrafricains. Nous sommes donc
conduits à présenter des références extraites d'études effectuées dans
d'autres pays, voire parfois sur d'autres espèces que celles présentes
à Bozo.
Dans le cadre de l'~élaboration d'un modèle rendant compte
d~ cycle du virus ~laril, des données sur les paramètres de base de
l'écologie deG espèces de primates concernées sont en effet nécessaires.
IElles permettront d'estimer la probabilité de contact avec le vecteur




1. ESPECES PRESENTES DANS LA REGION DE BOZO.
1.1. Méthode.
Deux méthodes ont été utilisées :
- les interrogatoires de chasseurs locaux, qui peuvent appor-
ter des renseignements pratiques intéressants, notamment les zones où
les singes sont encore ilabondants", c'est à dire les zones chassées, et
et celles où on ne va plus chasser, car les densités y sont trop faibles.
Des renseignements plus précis quant à la variété des espèces sont moins
aisés à obtenir du fait du manque de précisions des interlocuteurs et
de contradictions internes (confusion dans les indications de lieu,
de temps, d'espèces et d'abondances relatives ).
- les données présentées ici ont toutes été récoltées au cours
de prospection pédestres ou d'affûts, qui ont été les seules méthodes
fiables applicables au cuurs de notre mission.
1 .2. Les zones prospectées
Les interrogatoires ont été utiles conjointement à l'examen
des cartes et photos aériennes pour choisir les zones à prospecter
selon 3 critères:
- galeries forestières pro~pectées pour les moustiques par
l'équipe d'entomologie médicale de Bangui
- zones où le gibier est réputé "abondant" selon les chasseurs
locaux.
- zones où le gibier est réputé absent ou rare.
Les zones prospectées sont indiquées sur la figure 1. Toutes
les prospections ont été centrées sur des galeries forestières, en y
ajoutant les zones de savanes qui séparent des galeries relativement
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Localisation œs z-ones prOsp(?cl~s
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La galerie du N'Goupe et une petite forêt sèche adjacente, les lambeaux
de forêt résiduelm et les zones inondées en saison humide ont fait l'ob-
jet d'une attention particulière.
1 .3- Les espèces présentes.
Huit espèces ont été rencontrées dans la région de Bozo
.Cercopithecus aethiops tantalus
- C. neglectus
- Ce_ nic ti.tans
C. pogonias .:.. '




La présence de Cercopithecus wolfidenti à c8té ou au lieu de
C. pogonias n'est pas exclue.
2. RESULTATS
Le point essentiel gégagé au cours de notre mission à Bozo
est la densité très faible des primates dans la région, dûe de toute
évidence à une intense pression de chasse. 25 rencontres de singes
seulement pour environ 400km de transects parcourus, soit environ
une rencontre par 20km de parcours laissent supposer des densités plus
de 20 foïs inférieures à celles rencontrées en bordure de la réserve
de Tai où partant les singes sont là aussi chassés •
Nous avons reporté sur les figures 2 et 3 la localisation
des rencontres. Les résultats des recensements effectués sont présentés
pour chaque espèce au chapitre 3. Un tableau récapitulatif des recense-
ments de primates effectués en E.C.A. est publié ailleurs (GALAT 1977,
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Il nous parait par trop imprudent, de par le nombre faible
de rencontres obtenues (25) de présenter des valeurs absolues des
densit~s des espèces présentes à Bozo. On trouvera en 3 les noms, les
valeurs extrêmes de ce paramètre pour les espèces concernées ains~ que
les valeurs de nos recensements.
Une estimation grossière et qualitative basée sur nos impres-
sions de terrain plutôt que sur le nombre de rencontres peut cependant
être tentée
- CJ aethiops : une bande de 4 à 8 indiv~dus par forêt galer~
(non inféodée strictement à la galerie)
- C. ne&lect~s : une bande de 4 par forêt galerie (~nféodée
strictement au cours de la rivière ).
- C. ascanius, C. nictitans, C. pogonias et ~. abyssinicus
une bande de chaque espèce au maximum, de faible effectif
(moins de 10) par îlot forestier important.
- E. patas et P. anub~s : une bande (ou detŒ) de chaque
espèce pour l'ensemble de la zone prospectée.
2.2. Conclusion : importance relative des espèces dans la transmission
du virus amaril.
C. aethiops : deux bandes ont été comptées. Les résultats
correspondent aux normes classiques de l'espèce qui semble :,.-:: ..:. ...: être
la plus apte à jouer un rôle important dans la transmission du virus
amaril. Bien qu'en densité très faible, on peut le trouver partout
non seulement près des forêts galeries mais aussi dans les forêts
claires et les savanes avoisinantes. C'est la seule espèce subsistant
en permanance en petits groupes, même à prximité des villages et dans
les zones les plus fortement chassées.
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~rythrocebus Eatas • Plus inféodé à la savane, mais suscep-
tible d'une part d'occuper occasionnellement des gîtes nocturnes utilisé.s
par C. a. tantalus même dans une galerie forestière et d'autre·.~ part
d'effectuer des déplacements de longue distance (20km), il peut lui
aussi jouer un rôle dans la transmission du virus. Cette espèce et la
précédente sont par ailleurs les plus anthrop~sées, pillant volontiers
vergers et cultures.
Colobus guereza. Bien qU'intéressant par sa longue virémie
il ne peut jouer, par sa rareté qu'un rôle très localisé.
Les autres espèces, Papio anubis , Cercopithecus nie titans
C. as~anius, C. neglec~u~ et la mône , dans la région de Bozo sont trop
localisées et en densité bien trop faible pour leur accorder une parti-
cipation autre qu'occasionnelle dans le cycle du virus amaril.
Une mention spéciale doit cependant être faite quant à la
présence du singe de Braza Ct neglectus • Ce singe à la fois terrestre
et arboricole se reproduisant très probablement toute l'année a normale
ment comme milieu la forêt marécageuse dense. On le trouve dans
la région de Bozo, dans un milieu marginal pour l'espèce, le long du
Baba dont la galerie forestière est pourtant parfois réduite à un sim-
pIe rideau d'arbres. Dans un tel milieu, relativement sec pendant plu-
sieurs mois de l'année, mais marécageux par endroits en saison humide,
il ne nous parait pas impossible que ce singe effectue des déplacements
saisnniers en suivant le front marécageux. La valeur obtenue lors du
comptage d'une bande est classique pour l'espèce.
La mône également pénestre à l'occasion pourrait aussi, dans
une moindre mesure effectuer de courts déplacements au sol et donc
longer une galerie forestière même si le rideau d'arbres en est inter-
rompu.
,
Les seules espèces de mammifères relativement abondantes dans
les galeries forestières de Bozo sont des rongeurs (rats et écureuils)
et des mangoustes.
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3. DONNEES ECOI.rOGIQUJf:S DE BASE SUR LES GENRJ~S PTIESENTS DANS LA
REGION DE BOZO.
3.1. Introduction.
Nous limitons les données présentées à celles ayant une in-
cidence direcxte sur la transmission du virus amaril, en présentant
successivement les points suivants:
1- Habitat et répartition géographique
2- Structure démographique : effectifà des bandes , présence
de sous groupes, de solitaires, taux de masculinité et d'imma-
tures.
3- Utilisation du milieu: arboricolisme, domaines vitaux,
densités, trajets journaliers, comportement territorial,
sites de sommeil.
4- reproduction : durée de gestation, saison de reproduction
maturité sexuelle et longévité.
l,es rythmes d'activité des espèces n'ont pas été inclus, Car
aucune étude n'a été menée en B.C.A. et notre expérience nous a montré
une grande variabilité intraspécifique mêmes dans ~es régions peu
éloignées l'une de l'autre. On pourra chercher des références dans la
section bibliographique pour la plupart des espèces, et dans le cas





3.2.2.1. Effectifs des bandes
Tableau l
.,













1 DE MOOR 1970 1
C.a.sabaeus -11






20-30 6-50 POIRIER 1972
(Sénégal) 11 ,8 8-16 5 DUNBAR 1974
45,8 10-140 19 GALAT 1975,
GALAT & GAI~T-LUONG 1976
33 - 1 GALAT & GALAT-LUONG 1976




L~-l 74 121 + idem + ..
STRUHSAKER 19S7 c
\ t LANCASTER 1971
1
HALL & GARTLAN 1965





i WINGFIELD in JOLI.Y 1972i,
!! 11 !1
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Extrêmes 1Espèce Moyenne n Auteur
C.ascanius schmidti




C.pogonias grayi 12 11-13 3 GAUTIER 1975
C.pogonias 13 9-19 7 STRUHSAKER 1969
15 11 -19 3 li
C.mona 9 3-13 6 il






4,4 3-6 5 GAUTIER 1975
5-10 SIMPSON in MICHAEL &
CROOK 1973
3,75 2-6 8 QURIS 1976




17 6 GAUTIER 1975
11 1 QURIS 1976
18 15-20 GAUTIER-HION & GAUTIER
1974
C.n.martini 10 7-17 13 STRUHSAKER 1969





















C.cam]belli lOViei : 1 jeune mâle







Espèce Moyenne ! extrêmes n Auteur
rnâles:femelles
C. aethi,ops pygerythrus
1: 1 DE 1100R 1970
C.a.sabaeus
(Antilles) 1: 1 MAC GUrRE 1974
1: 2 POIRIEH 1972
l .
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Espèce Hoyenne 1 Extrêmes n Auteurs
mâ.les:femelles
(Sénégal)
1.: 1 5 DUNBAR 1974
,
1: 2 1-3,5 to GALAT 1975
1: 1,4 1 GALAT & GALAT-LUONG 1976
1 :1-1 :3,5 3 "
1:2,75
-
1 GALAT & GALAT-LUONG 1977
C.aethiops 1: 1 STRUHSAIŒR 1967
C.aethiops









1 BOURLIERE & Al, 1970
C.neglectus













60% DE MOOR 1970
C.a.sabaeus
(Antilles) 1: 1,32 MAC GUIRE 197L~
1: 1,56 "
1:2,3 POIRIER 1972
'tSénégal) 1:0,8 0,4-1 ,2 10 GALAT 1975
GALAT & GALAT-LUONG 1976
1: 1, 1
-
1 GALAT & GALAT-LUONG 1976
. 1
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Espèce Moyenne Extrêmes n Auteur
C.ascanius
1




1 BOURLIERE & Al 1969,1970
C.neei1ectus







3.2.3. utilisation du milieu
3.2.3.1. Arboricolisme
Tableau V
































nuit NAPIER & NAPIER 1967
toutes strates y compris
~e sol, mais surtout strate
~oyenne BOURI.IERE & Al 1969;1970
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Espèce %àu temps Extrêmes n Auteur
passé au sol
C.neglectus 15,1%
69,8%inf.5m .. QUimS 1976
C.nictJ.tans nictitans
1% -10m ..




Espèce Moyenne Extr~mes n Auteur
C.aethio;ps sabaeus
.
(Antilles) 0,006-0,17 MAC GUIRE 1974
mile2






(Sénégal) 19,5 19-20 2 DUNBAR 1974
ha ha
avec 8ha de recouvrement
dont 2 arbres dortoirs
138
-
1 GALAT& GALAT-LUONG 197
ha
91+,5 80-109 2 GALAT 1975
ha
C.aethipps
0,16 0,071-0,37 4 STRUHSAIŒR 1967
01 2 .1 2ml e Illl G
C.ascanius schmidtj
















1 BOURLIERE & Al
ha 1969,1970
C.neeilectus
0,15 3 GAUTIER \" 975
Ini











Espèce Moyenne Extrêmes n Auteur
C. aet.h.iops sabaeus
(Antilles) 1/acre HAC GUIRE 1974
(Sénégal)


































0~5 HALL & GARTLAN 1965
-17~6 BRAIN 19~5
visite de trous














Espèce Moyenne Extrêmes n Auteur
C.neglectus
0,4 3 GAUTIER 1975
-0,2 GAUTIER-RION 1973
C.nictitans nictitans






Espèce oui non Remarque Auteur
C. aethio..:es pygerythrus
+ DE MOOR 1970
C.a.sabaeus
(Antilles)
+ + MAC GUIRE 1974
+ POIRIER 1972
(Sénégal)
+ + selon facteurs
écologiques GALAT 1975
1 IGALAT & GALAT-LUONG 19761
!
3.2.3.6. Sites de sommeil
Tableau X
Espèce Site Cohésion 1 Auteur
fixe variable rassemblé 1dispersé
C•ae thio'p's sab..aeus
(Sénégal)
+ + GALAT 1975






















une nuit seulement dans
76% des cas; 3 nuits de
suite au maximum
1 1+






2.3.4.1. Saison de reproduction
Tableau XI
Espèce Nature Date Saison n Auteur
C.aethioEs ta,nta1l.~s
2 pics nov.mai humide VERHEYEWS 19~1
C.a.;eygerythrus
1 saison nov.fev. STEVENSON -
1 saison dec. jan. chaude HAMILTON 19l~7
1 saison oct.nov. début DE MOOR 1970
+ exceptions humide
C.a.sabaeu~
(Antilles) 805~ maj.-juin HAC GUIRE 1974
20% déc. jan
1 saison mai-juil. début humide POIRIER 1972
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Espèce Nature Date 1 Saison n Auteur
(Sénégal)
1 saison juin-juil humide 3 BOURLIERE,MOHEL &
+ excep- déc. janv. GALAT 1976
tions
C.ascanius schmidti
1 saison aout-sept humide 1 GALAT-LUONG 1975
C•• ascaniu.s -
1 pic sept. HADDOW 1952
C.camEbûlli lowe,i






Espèce Age (ans) Auteur
mâlû 1 femelle
C.neglectus GAUTIER-HION &





6 4 ". 11 i 1
..... ~ ...
2.3.4.3. Durée de gestation Tabloau XIII
Espèce Durée (jours) n Auteur
---
C.aethioRs 188 SHORTRIDGE 1931
210 Editorial note 1959











Espèce Durée (ans) n Auteur
C.aethiops 22,5 1 JONES 1962
Q. groupe~ 22,5 1 li
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2.4. Genre Cplobus
2.L~.1. Habitat et répartition géographique
- arboricoles
- forêt dense à galerie forestière
- Colobus abyssinicus (guereza) occidentalis dans la région de
Bozo.
2.4.2. Strugture démographique




Espèce Hoyenne Extrêmes n Auteur
C.abyss:i;nicus 0.9<:.iAentali~
9 - 1 GALAT 1977
GAI.AT lf4 GALAT- LUONC
sous presse
C•• abyssinic.u.~
5,0 2-8 2 STRUHSAKER 1969
6,2 3-9 lj. HABLER 1968
8,0 4-13 13 Il
8,3 6-19 ll- CLUTTON-BHOCK 1972
8,3 5-18 9 GROVES 1973
9,0 5-15 f~ SCHENKEL & ,t")C rD :~l'~}rJ!~L
r~:·"· ::,-·IGER 1967
5,91+ 2-12 5# KINGSTON 1971
5,0Ij. 2-10 l.j·9
"
6,8 3-11 17 DUNBAR & DUNBAR 1974
8 2-13 HARLER 1969
6 3-9
"
11 6-15 3 SCH:rJN1ŒL &
10 6-15 4 Il
13
- 1 ULLRICH 1961
C•• angolensis





6 2-8 5 STnmISAIŒ~R 1969
!
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Espèce Moyenne Extrêmes n Auteur
C.satanas
6,7 2-10 10 STRUHSAKER 1969
12, 1 5-30 5 SABATER-PI 1970
60-80 HALBRANT &'HACLATCHY 1949
,
C,badiuE! badius .
40 3-50 STRUHSAIŒR 1976
q•.b. temmincki _..
25 12-31.,· il
29 14-62 14 GATINOT 1975
C•pennalLti oustaletj
















40 30-50 NISHIDA 1972
L:.J~ 28-70 STRUHSAIŒR 1975
55 30-80 CLUTTON-BROCI~: 1972
C.verus













Espèce Boyenne Extrêmes 1 n Auteur
C.abyssinic1d.ê,
1 : 4-1 : 13 11ARIJER 1968
9 GROVES 1973
G SCHJi~NIŒL & 80, IŒ1:TKET~
HULJ:,IG}~R 1967











2.LI·.2.4. Taux de masculinité
Tableau XVII




1: 1 ,3 5 SC HENKEL & SC HENK."E ~
HULLIGER 1967
1: 1,5 18 DUNBAH & DUNBAR
1974
--C•angolensis




1 :3,25 1 Il,i
l
-9..badius tem~tnki




1:1,5-1 :3 CLUTTON-BROc;,~ 1972









1:0,7 5 ·scII; :~TI~J:~:r~ 1 & 'sc lJE~\nJl
I-IULJ~IGER 1967
1: 1 18 DUNBAR & DUNBAR
1974
C.allgolensi.§.






2.4.2.6. Taux de naissance
Tableau XIX
- ~. -~-. _..-
......: . "\~. ~ ~~. " ' . .. - . .
.
~
Nombre d'enfants de moins d'un an / effectif, en %






29 18,7-56,8 12 GATINOT 1975
1 11 4,8-21 ,L~ 13 Il
C.pennant~(baqiusltephro.ê.geles




2.4.3. utilisation dum milieu
2.4.3.1. Arboricolisme
Tableau XX





9,44.11 m :!: 0, 12J+ 1m 5 GATINOT 19751
2 0 4.3.2. Domaines vitaux
Tableau XXI
Espèce l10yenne Extrêmes n Auteur
.
C.abyssinicus
2 ha 1,6-2,5ha 7 DUNBAR&DUNBAR 1974
13,7ha 5 MARLER 1972
15ha
- 1 ULI~RICH 1961
2ha 1-3,5ha SCHENKEL&SCHENKEL





1 Espèce Moyenne Extr~mes n Auteur
C.badius temminki







83 82-84 2 "





Espèce ~1oyenne Extrêmes n Auteur
.
C.ab;xssinicus





! 7 GATINOT 1975 :
2.4.3.4. Comportement territorial
Présent chez les mâles de
C.abyssinicus et ~.angqlensiB
2.4.3.5. Sites de sommeil
C.abyssinicus i~uric~s - 30
dans un même arbre, plus d'une nuit
- cimes

































126 )5 26-27 2 HILL 1975
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2.5. Genre Eryt~roce~~s
2.5.1. Habitat et répartition géographique
- terrestre
- savanes
- E.patas dans la région de Bozo
2.5.2. structure démographique






Nature Période Saison n Auteur
Saison jUin-a8ut humide 1 obs.pers.
1 1 :
2.5.4.2. Durée de gestation
Tableau XXXI
Durée (jours) n Auteur
210 JEANNIN ,1936
213
170 GOSWELL & GARTLAN 1965




2.6.1. Habitat et répartition géographique
- terrestre ou semi-terrestre
- sahel à forêt dense
- Pap~o anubi~ dans la région de Bozo
2.6.2. structure démographique
2.6.2.1. Effectifs des bandes
Tableau XXXII
Espèce Moyenne Extrêmes n Auteur
P. anubi..2
65 35-121 7 HARDING 1976
65 1 ROSE 1976
30-50 NASH 1976
l~1 12-87 9 DE VORE 1963
42 27-76 8 Il Il
35 30-L~5 3 ROWELL 1966
17 2-49 1 eROOl< in JOLLY 1972
P.cyP-ocephalus
51 ,4 mode
20-30 51 ALTHANN&ALTMANN 1970
12-87 15 WASHBURN&DE VORE 1961
P.hamadryas







2L~ 9-55 12 STHUHSAIŒR
P.ursinus





Espèce Moyenne Extrêmes n Auteur
Papio
40,7 12-87 11 DE VORE & HALL 1965
45 32-58 2 ROWELL 1966
39 AJ..THANN&ALTMANN 1970
56,3 39-72 3 STOLTZ&SAAYMAN 1970
87 ALDRICH-BLAKE&Al 1971
65 59-71 2 RANSOM&RANSOM 1971
40-80 8-200 NAPIER&NAPIER 1967
-
2.6.2.2. Sous groupes
Dans le cas de ~apio ~amadr~~~ , cf tableau XXXI, où les petits effectifs




P.doguera ~~ellatus : nocturnes








7+19 1 ROs}; 1976
Papio
i :2,l.j. HALL 1962
1:3,3 2,2-10,00 il
1:2,5 1,2-9,0 5 DE VORE 1963
1:2,7 1,2-10,0 9 HALL&DE VORE 1965











26:39 1 HOSE 1976
PapiQ. •
148:212 9 DE VORE & HAI,L 1965
86: 93 5 Il "
,
-
2.6.3. utilisation du milieu
2.6.3.1. Domaines vitaux
Tableau X}G"'{V
Espèce Moyenne Extrêmes \n Auteur
Papio anubis l
1
1968 ~ L~ha 1 1 HARDING 1976
380 ha Hm~'1~LL 1976
500 ha li Il
E.. cynoS?cph.ca1u~.
2330 ha ALTHMITiT&ALTMANN 1970
500 ha DE vom:&HALL 1965
:.:'<;;00 ha Il Il
P.papi<2,
+3J~·0 ha DUNBAR 197L~
Paria
2-15,5 DE VOP.E & lIALI, 1965
miles2
2213 ha 777+-4014·,5 11 " Il
ha




1727 ha 1295-2331 ha j STOLZ & SAAYHAl'T 1970
1+30 ha - 1 AI.,DRICH-BI~AIm&Al1 971
1











































InEspèce , Moyenne Extrêmes Auteur
(lilll)
J:.anubis, -








L~ ,8 DE VOHE & HALL 1965
5,5 AI/rMA1\lN & ALTMANN 1 970
5,9 Il
5,6 ALDlHCII-BJ...AIŒ &11.1 1971
1,6-2,4· - 6 ,L,_ ROXELL 1966
1,6-3,2 RANSOM 1971
6, l~ STOIJTZ &: SAAY1-?:AN 1970
10,5 n
1 2,5-11 HALL 1')65
2.6.3.4. Comportement territorial
Chez~~ , n'apparait qu'en saison sèche prolongée PATERSON 1973
Papio sp. recouvrement partiel des domaines
vitaux, avec comportement territorial rare
DE VORE & IffiLL 1965
NAPIER & NAPIER 1967
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2.6.4. Reproduction
2.6.4.1. Durée de gestation
Tableau XXXVIII
Espèce Moyenne Extrêmes n Auteur
(jours) ( jours)
P.anubis




154-183 ZUC IŒRMAN 1953





245 Eclitorial note 1959
NAPIER & NAPIER 1967




173-193 GILBERT & GILMAN 1952·
187 HII.L 1972
J'apia --
15Lt·-183 NAPIER & NAPIER 1967
164-186 HOUSTON & lŒNDRICK
1968







2.6.4.2. Saison de reproduction
Tableau IXL
.,
Espèce nature date saison n Auteur
P.anubis
pic sept. jar DE VORE 1963
pic oct. WASHBURN&DE VORE 1961
P.hamadryas





~ébut humide DE VORE & HALL
~;)\>.::>""' 1965
+ exception~ STEVENSON & HAMILTON
1 19471
2.6.4.3. Maturité sexuelle
Espèce ,. (ans) Auteurage n
mâle femelle
Pa,E.io









CONCLUSION. IMPORTANCE DU SINGE VERT ET ORIENTATION DES TIEClffiRCHES
ULTERIEURES.
D'une façon globale, la densité très faible de singes dans
la région de Bozo exvlut leur rôle en tant que lI r éservoir" de virus
permanent et localisé.
Deux espèces de primates méritent une étude plus approfonfie
C.a.tantqlu€; ce singe étant le plus ré.pandu dans toute la
région de Bozo, il serait utile dlen évaluer plus précisément la den-
sité. Du fait de la pression de chasse et de l'extrême discrétion
de cette espèce dans cette région, la poursuite pédestre classique
est inapplicable. Nos observations aux abords de la galerie du N'Goupe
montre que le tantale émet des vocalisations d~e type territorial.
La méthode que nous avons mise au point au Sénégal doit par
conséquent, avec le matériel adéquat (diffusion d'enregistrements
de vocalisations territoriales à l'aide d'un a~mplificateur et d'en-
cemntes de terrain) pouvoir s'appliquer dans le cas présent.
p .n~tQ:..~s."SillL. ; l' hypothèse énoncée plus haut en 2.3 • nécessite
pour sa confirmation une étude télémètrique. Celle ci pourrait s'ef-
fectuer d'une manière optimale par localisation, capture et prépara-
tion de quelques individus au fort de la saison sèche suivie d'une
première étude télémètriquc; une seconde étude étant menée ultérieure-
ment en saison humide.
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